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ellen Kenntnisse in HTML. Nur der sichere Umgang mit einem Internetbrowser ist
erforderlich.





Verwaltungssystem ein. Sie haben dann Zugri auf die ihnen vom Administrator
freigegebenen Lektoratsgebiete. In einem extra Administrationsbereich bendet sich
die Benutzerverwaltung. Ebenso gibt es dort die M

oglichkeit, neue Bereiche ein-




ur die jeweiligen Lektoratsgebiete
zuzuweisen.
Realisiert wurde das Projekt auf einem LAMP-System (Linux - Apache - My-
SQL - PHP). Auf das plattformunabh






Bookmark, Datenbankentwicklung, Intranet, LAMP, Verwaltungssystem
3Abstract
This thesis covers the conception and realization of a webbased bookmark-admini-
stration-system. It was developed for the public library in Stuttgart.
This system specially developed for the city library enables the lectors to man-
age the links on their own. In addition it is not necessary that the lectors learn
how to do HTML-coding. The lectors log into the system of the libraries intranet
with a password. They have access to the topics which have been released by the
administrator. Furthermore, there is a special administrative area. This is, where
the administration of the users take place as well as the creation of new topics. In
addition to that, the administrator can grant the rights for certain topics to the
lectors.
The project was realised on a LAMP system (Linux - Apache - MySQL - PHP).
The platform-independant system can be accessed from within a webbrowser.
Key Words
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Bookmarksammlungen sind ein weit verbreitetes Ph

anomen im Internet. Fast jede
Institution oder auch private Homepage bietet eine Liste mit weiterf

uhrenden oder
themenverwandten Links an. Je nach Gr

oe der Institution kann diese Liste lang sein
und ein breites Themenspektrum umfassen. Eine Pege solcher Linksammlungen
kann auf unterschiedlichste Weise erfolgen. Technisch lassen sie sich in zwei Typen
unterscheiden:
1. statische Linksammlungen,
2. dynamisch erzeugte Linksammlungen.
Die statischen Linksammlungen sind meist von Hand erstellte HTML-Seiten. Der
Bearbeiter dieser Seiten arbeitet entweder direkt im HTML-Quellcode oder mit ei-
nem HTML-Editor, der aus den Eingaben automatisch den Quellcode erzeugt. Beim
Typ der dynamisch generierten Linksammlungen wird der HTML-Code beim Aufruf
der Seite on the y generiert. Die Links werden aus einer Datenbank oder einer Da-
tei gelesen und mittels einer Skriptsprache in HTML-Code umgewandelt. Folgende
Vorteile lassen sich erkennen, wenn der zweite Typ benutzt wird:
 Die Bearbeitung kann in einer komfortablen Maske geschehen und kann ohne
HTML-Kenntnisse des Bearbeiters bedient werden.
 Durch die Aufgabenteilung kann eine Spezialisierung erfolgen z.B. in den Be-
reichen Inhalt, Design und Programmierung.
 Durch die Trennung k

onnen evtl. Fehler leichter gefunden werden.


Anderungen des Layouts bzw. Anpassungen an das Cooperate-Design der In-






1.1 Ausgangspunkt und Zielsetzung




ucherei immer mit einem
Doppelaufwand verbunden. Wenn der Lektor
1
einen passenden Link gefunden hat-
te, kopierte er ihn per
"
Copy and Paste\ in eine Word-Datei und schickte diese Datei
dann an die EDV-Abteilung. Dort wurde mittels
"
Copy and Paste\ aus den Daten







Anderungen laufen nach dem gleichen
Schema ab. Diese kommen wieder per Word-Dokument in der EDV-Abteilung an.
Die EDV-Abteilung darf dann im HTML-Code nach den zu

andernden Links suchen
und diese per Hand ab

andern.
Das Bookmarkverwaltungssystem soll hier eine Erleichterung schaen. Erstens
soll die Doppelbearbeitung vermieden werden und zweitens soll die Dateneingabe
und -pege

uber eine Eingabemaske vereinfacht werden.
1.2 Inhalt dieser Arbeit
In Kapitel 2 wird gezeigt, welche Projekte und L

osungen es bereits in dem Bereich
Bookmarksammlungen gibt und warum die Stadtb





Das folgende Kapitel 3 deniert die Anforderungen an ein BVS im Allgemeinen
und die von der Stadtb

ucherei vorgegebenen speziellen W

unsche.
In Kapitel 4 wird die Konzeption des Systems erarbeitet. Kapitel 5 stellt das
realisierte System aus Sicht der verschiedenen Anwendergruppen dar. Kapitel 6 be-
schreibt die technische Realisierung des Systems.
Abschlieend bietet Kapitel 7 eine Zusammenfassung der Ergebnisse und des er-







Der einfachen Lesbarkeit halber verwende ich haupts

achlich die maskuline Form (z.B. Lektor,
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Kapitel 2
Stand der Technik
Beim Surfen durch das Web trit man einige Linksammlungen an, die auf ein Ver-
waltungssystem im Hintergrund schlieen lassen, angefangen bei Portalen,

uber ge-
pegte Web-Verzeichnisse von Suchmaschinen, bis hin zu wissenschaftlichen und
kommerziellen Seiten. Die Idee, ein Bookmarkverwaltungssystem zu entwickeln, ist
also nicht unbedingt neu. Dennoch scheint jeder Webmaster seine eigenen Vorstel-









 mannigfaltige Kombinationen von unterschiedlicher Hard- und Software,
 die Anforderungen vom Management und die unterschiedlichen Bed

urfnisse
der Webseiten-Besucher hinsichtlich Inhalt und Design,
 volle Ressourcen-Nutzung des Servers und Hardwaretuning in puncto Schnel-
ligkeit,
 Anbindung an vorhandene Systeme,
 die unterschiedliche Funktionsweise des Datenbanksystems,
 die unterschiedlichen Anforderungen an die Datenbankstruktur,









Im ersten Abschnitt werden Projekte vorgestellt und die daran interessanten
Aspekte umrissen. Im zweiten Abschnitt wird herausgearbeitet, warum die Stadtb

u-
cherei ein weiteres BVS ben

otigt.
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2.1 Beispielprojekte
An dieser Stelle m

ochte ich kurz ein paar Projekte vorstellen, die jeweils interessante
Aspekte enthalten. Da es im Web zu vielen Themen Linksammlungen gibt, habe ich




Die Staats- und Universit

atsbibliothek in Bremen besitzt mit ihrer elektronischen
Bibliothek
"
E-LIB\ eine sehr umfangreiche Linksammlung zu vielen Wissensgebie-
ten. Interessant ist an dem dahinter stehenden Verwaltungssystem die exotische,
aber dennoch exible Art der Dateneingabe in die Datenbank:
Die Fachreferenten schicken ihre gesammelten Links per E-Mail an ein automati-
siertes Auswertungsskript auf dem Server. Dort wird der Mailinhalt verarbeitet und
entsprechend in die Datenbank integriert. Wenige Sekunden sp

ater steht der Link
dann f






ubrigens Startpunkte eines Internet-Crawlers. Dieser indexiert die
wichtigsten Seiten des Angebots und erm

oglicht dann auch eine inhaltliche Suche.[11]
2.1.2 CoOL
Die Linksammlung der Universit

atsbibliothek Braunschweig ist eine Sammlung von
Bookmarks sowie ein Orientierungssystem f

ur die Bibliothek. Das System wird CoOL










agt diese in die dahinter stehende Allegro-Datenbank. Nachtr

agli-












Eines der ersten Projekte im Bereich Linksammlungen war das Projekt BINE (Bib-
liothek + Internet = Navigation + Erschlieung) von der Stadtbibliothek Bremen in
Zusammenarbeit mit der Universit

at Bremen, Forschungsgruppe Telekommunikati-
on.[13] Im Zeitraum vom 1. Oktober 1996 bis zum verl

angerten Ende am 31. Juni
1998 hat das Projekt erwiesen, dass
"
die themenspezische bewertende Selektion von
Internetressourcen eine wichtige Dienstleistung der Bibliotheken in ihrer Aufgabe der
Informationsvermittlung darstellt\. [12]
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ULF
ULF (Ulmer Fachinformation) ist ein Kooperationsprojekt der Ulmer Bibliotheken.
So haben sich die UB, die FH-Bibliothek und die Stadtbibliothek eine Liste von
gemeinsam vereinbarten 30 Fachgebieten je nach sinnvoller Zust

andigkeit aufgeteilt,
um wichtige Internetadressen anzubieten.
Die Hard- und Software wird von der Universit

atsbibliothek in Ulm im Rahmen






ur einen Zusammenschluss im Ausland soll hier das RDN (Resource
Discovery Network) in England sein. Das RDN ist ein Zusammenschluss von

uber
60 wissenschaftlichen Einrichtungen wie z.B. das Natural History Museum und die





und mit einer Beschreibung versehen indexieren. Thematisch m

ussen die Links in
das Umfeld Lernen, Lehren und Forschung passen.[10]





ochte die Bertelsmann Stiftung
ein Portal des Internets mit qualitativ hochwertigen Top-Links gr

unden. Neben In-
ternetressourcen soll auch der Zugri auf andere Bibliotheksmedien m

oglich sein.
An dem Projekt, das in dem Zeitraum vom 1. Januar 2002 bis zum 31.12.2004
l

auft, nehmen 65 Bibliotheken unterschiedlicher Gr

oenordnung teil. [2]















ochte eine Linksammlung unter dem Motto
"
eektives Lernen\
bereitstellen. Die Themen sind dabei der Konzeption der Lernateliers (=Lektorats-
gebiete) angegliedert.






ucherei dazu ein weiteres BVS?





gri auf freie Information\) soll den Lektoren die Verwaltung der Links so einfach
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wie m

oglich gestaltet werden.[14] Dabei soll die Gleichstellung der Medien ber

uck-




ucherei Stuttgart war unter den ersten

oentlichen Bibliotheken, die










und ist bis jetzt am Laufen. Das BVS erweitert das Konzept und tr

agt dazu bei,
dass die Lektoren volle Verantwortung f







Die Lektoren haben ein umfangreiches Wissen in ihren Fachgebieten und k

onnen
so optimal ihr gesamtes Know-how in die Linksammlungen mit einbringen. Dazu
ben





aftiges System, das in die Hausstruktur
passt | aber dennoch einfach, schnell und logisch zu bedienen ist.
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Kapitel 3
Aufgabenstellung
Das BVS soll ein einfaches, handhabbares, eektives, wirtschaftliches System zum
Erfassen und Bearbeiten von Links werden. In den folgenden Abschnitten werden
die Anforderungen an ein solches System aufgestellt.
Abschnitt 3.1 benennt die allgemeinen Anforderungen an ein BVS sowie die
ben

otigte Hard- und Software. Weiter werden dann im Abschnitt 3.2 die speziellen





3.1 Allgemeine Anforderungen an ein Bookmark-
verwaltungssystem
Bei der Auswahl eines BVS sollte man folgende Kriterien beachten:
 Hat das BVS eine ansprechende, einfach zu bedienende Ober

ache?










ur die Bearbeiter HTML-Kenntnisse notwendig?
 Gibt es ein Konzept zur Regelung der Nutzerrechte f

ur die Lektoratsgebiete?
 Wie ist die Abfolge im Workow?
 Unterst

utzung zu einheitlichem Inhalt




 Werden die M

oglichkeiten einer Redaktion und Aktualisierung unterst

utzt?
 Kann das System je nach Bedarf die mediale Bandbreite ausnutzen?
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 Stehen eine Recherchem

oglichkeit und ein Archiv zur Verf

ugung?





aren lassen. Auch die Geldmittel sind sicher ausschlaggebende Kriterien.
3.1.1 Was f







Das Zusammenspiel von Hard- und Software ist ein wichtiger Faktor, um ein BVS
betreiben zu k

onnen. Um ein BVS zu erstellen, ben

otigt man folgende Hard- und
Software:
 einen Server mit einem funktionsf

ahigen HTTP-Server,
 einen Datenbank-Server | bestenfalls auf demselben Server wie der HTTP-
Server,
 eine Skriptsprache, welche die ausgelesenen Datens

atze in eine angenehm les-
bare HTML-Seite verwandelt und
 eine Klient-Software, mit der man m

oglichst einfach und komfortabel die Da-
tens

atze in eine Datenbank schreiben kann.












ur das Administrieren von Webinhalten mit Unterst

utzung des
Erstellungsprozesses basierend auf der Trennung von Inhalten und Struktur\.[4]
So gesehen ist ein BVS auch eine Art CMS. Die Konzeption und Datenbankstruktur
eines BVS ist aber im Gegensatz zu einem CMS auf die Verwaltung einer Link-
sammlung ausgerichtet.












URL http://www.contentmanager.de/ | Letzter Zugri: 05.09.2002
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 Anzahl der geplanten User und Server.[4]
Das gilt auch f

ur ein BVS, da ein BVS ja nur eine Art spezialisiertes CMS ist. Der
haupts





at und der Daten-
bankstruktur.
3.2 Vorgaben der Stadtb

ucherei
Ziel soll es sein, ein einfach handhabbares, eektives, wirtschaftliches System zum
Erfassen und Bearbeiten von Links zu erstellen. Dabei sollte die Ausgabe nicht von
dem bisherigen Layout abweichen. Zu ber

ucksichtigen sind hier die Anforderungen
an die Funktionalit

at seitens der Stadtb

ucherei (1. Unterabschnitt), die technischen
Voraussetzungen (2. Unterabschnitt) sowie die Beispielseiten (3. Unterabschnitt),
die es in dem BVS zu verwirklichen gilt.






Von Seiten der Stadtb

ucherei gab es einige W

unsche und Anforderungen an das
werdende System:
 Drei Benutzergruppen: Lektoren, Administratoren, Homepagebesucher.
 Das System sollte m

oglichst intuitiv bedienbar sein.
 Die Funktionen sollten sich von selbst erkl






















 Die Ausgabe sollte nahtlos in das bisherige Webseitenkonzept eingliederbar
sein.
 Das System soll so viele Voreinstellungen wie m

oglich selbst treen.
 Der Administrator soll eine genaue Aufstellung dar

uber erhalten, wann von
wem zuletzt welche Seite bearbeitet wurde.
 Das ausgegebene Ergebnis soll den bisherigen Seiten gleichen.
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 Der Webseitenbesucher soll von der internen Umstellung nichts merken.
W

ahrend der Entwicklung des Programms kamen noch einige Ideen hinzu. Diese








Die technischen Voraussetzungen der Stadtb

ucherei richten sich vor allem an die
bereits vorhandene Hard- und Software. Daraus ergibt sich:
 Auf der Klientseite ist der Netscape Navigator in der Version 4.73 sowie Mi-
crosofts Internetexplorer in der Version 5.0 installiert.




programmiert sein und auch bei evtl. Soft-
wareupdates funktionieren.
 Auf dem mit Linux betriebenen Server l

auft der Webserver Apache in der
Version 1.3.x. Die Skriptsprache PHP ist durch ein Modul in den Webserver
eingebunden. PHP liegt in der Version 4.x vor. MySQL liegt auf dem Server
in der Version 3.23.x vor.
Die Serverseite ist komplett mit
"
Open-Source \-Software ausgestattet. Es entstehen
nur Kosten f

ur die Hardware sowie f






ur ein Extrembeispiel der Browserunabh

angigkeit beachten Sie bitte die Textbrowser-
Darstellung in Abbildung 5.4 auf Seite 31
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Kapitel 4
Konzeption




achst im ersten Abschnitt die Benutzergruppen beschrieben,
die sp

ater mit dem System umgehen sollen. Notwendige Sicherheitsaspekte werden
im anschlieenden Abschnitt 4.2 behandelt. In Abschnitt 4.3 wird die Softwarezu-
sammenstellung er

ortert. Mit der Konzeption der Datenbankstruktur und einem
Entwurf der Seitenstruktur schliet das Kapitel.
4.1 Die Benutzergruppen des BVS
In diesem Abschnitt wird die Konzeption der drei Benutzergruppen erstellt. Anre-
gung hierf

ur war die Diplomarbeit von David Pr

um, der ein Dokumentenverwal-
tungssystem entwickelt hat.[9]
4.1.1 Lektoren










onnen. Weiter soll es f

ur die Lektoren m

oglich sein, innerhalb
der Seiten die Unter
















unschte Funktion sollte leicht auÆndbar sein und mit m

oglichst wenigen
Mausklicks zum Ziel f

uhren. Weiter sollten die Funktionen intuitiv bedienbar und
selbsterkl

arend sein. Um nicht zu verwirren, soll das BVS ein dezentes, schlichtes
Design bekommen.
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Nach jedem Bearbeitungsschritt soll die M

oglichkeit der Vorschau gegeben wer-
den.
Der Lektor bekommt eine Aufstellung

uber die ihm zugeordneten Lektoratsgebie-
te mit einer Information dar

uber, wann die darin enthaltenen Seiten das letzte Mal
ge

andert wurden. Diese Liste soll als Startseite nach dem Login erscheinen.

Uber die






oglichkeiten des Lektors gegeben sein. Er soll auf
alle Lektoratsgebiete Zugri bekommen, um bei eventuellen Problemen der Lektoren





uber hinaus stehen ihm noch eine ganze Reihe weiterer Funktionen zur Verf

u-
gung. Dem Administrator soll die Verwaltung der Benutzer und der Lektoratsgebiete
unterstellt sein. Weiter soll es dem Administrator vorbehalten sein, neue Seiten in
ein Lektoratsgebiet einzubinden und das Layout der Seiten festzulegen. F

ur das
Einrichten der Seiten sind HTML-Kenntnisse erforderlich.
4.1.3 Homepagebesucher
Der Homepagebesucher soll lediglich die Ausgabe der Links zu sehen bekommen. Er




ahrleisten, dass die Links nur von bevollm

achtigten Leuten bearbeitet








Die Gesamtheit der Lektoren hat ihren Arbeitsplatz innerhalb des Intranets der
Stadtb

ucherei. Als erste Sicherheitsstufe soll somit der Zugri von auerhalb des In-
tranets gesperrt werden. Dies kann durch eine webserverspezische Datei geschehen,
welche die Zugrie innerhalb eines Verzeichnisastes regelt.





banfragen durch, die der vorgegebenen IP-Adresse oder dem vorgegebenen DNS-
Namen entsprechen.




Um mit dem System arbeiten zu k

onnen, soll sich der Benutzer authentizieren
m

ussen. Dies soll mittels Benutzername und Passwort geschehen.
Dies hat drei Gr

unde:
 Aus den eingegebenen Daten wird ermittelt, ob der Benutzer Administrato-
renrechte besitzt.
 Der Benutzername taucht in der
"
Zuletzt-Bearbeitet\-Liste auf. Durch die Au-
thentizierung kann sichergestellt werden, dass es sich tats

achlich um den Be-
arbeiter handelt. Schlielich ist er f

ur seine Eingaben verantwortlich.
 Letztlich wird noch verhindert, dass ein Bibliotheksbesucher, der zuf

allig an
einen bibliothekarischen Arbeitsplatz gelangt, Unsinn mit dem System treiben
kann.









ur die Ausgabe ein gesonderter Datenbankbenutzer erstellt, der nur
Lesezugri auf die ben

otigten Tabellen innerhalb der Datenbank bekommt.
Somit kann eine ausnutzbare, nicht vorhersehbare Schwachstelle im Programm-









Zur Eingabeerleichterung soll Javaskript eingesetzt werden, sodass man dies als
Browservoraussetzung ansehen kann. Bei Browsern mit ausgeschaltetem Javaskript
k





Um ein optimales Ausgabeergebnis zu erzielen, muss der Browser Cascading
Style-Sheets (CSS) unterst

utzen | dies gilt ebenso f

ur die Vorschaufunktion.
Diese Anforderungen sind an den Arbeitspl

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4.3.2 Die Serverseite
Auf der Serverseite wird ein lau








ache soll nach dem Motto
"
Einfach, aber funktional\ erstellt
werden.

Uberlegungen dabei sind, eine m






oglichst wenigen Mausklicks das Ziel zu erreichen.
Dadurch soll sich die Chance der Akzeptanz bei den Lektoren verbessern und




Die Aufteilung der Elemente auf dem Bildschirm soll m

oglichst einfach, logisch und

ubersichtlich gestaltet sein.
Der Benutzer sollte zu jeder Zeit wissen, auf welcher Seite, in welchem Lekto-
ratsgebiet er sich gerade bendet. Dies soll durch einen weien Streifen unterhalb
des Logos angezeigt werden.
Auf der linken Seite sollen die Optionen angezeigt werden. Dabei steht auf jeden
Fall der
"
Neu-anmelden\-Button immer an oberster Stelle. Dieser Button soll dem
Benutzer zu jeder Zeit zur Verf

ugung stehen, um ihn vom System abzumelden und




uhren. Je nach Anmeldestatus
stehen dem Benutzer weitere Optionen zur Verf

ugung (siehe auch Abbildung 4.1).
F





ache unterhalb des Logos verwendet
werden.













Realisierte Beispielseiten siehe Kapitel 5 ab Seite 27.
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4.4.1 Konzeption der Seitenstruktur
Die vereinfachte Sitemap in Abbildung 4.1 zeigt, welche Optionen f

ur die jeweiligen
Nutzergruppen an welcher Stelle zur Verf






Lektor ohne besondere Rechte nur die Seiten

ubersicht und der Bearbeitungsmodus
zug

anglich sind, stehen dem Administrator weitere Optionen zur Verf

ugung.
Abbildung 4.1: Konzeption der Seitenstruktur
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4.5 Konzeption der Datenbankstruktur





1. die Verwaltung der Benutzer,
2. die Verwaltung der Daten (Lektoratsgebiete, Seiten, Unter

uberschriften, Links),
3. die Regelung der Rechte zwischen den Benutzern und den Daten.
In der Abbildung 4.2 wird in Form eines Entit

aten-Beziehungs-Diagramms gezeigt,






at (z.B. Benutzer) repr

asentiert ein Objekt, das mehrere Eigenschaften
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Kapitel 5
System aus Anwendersicht
Zwei unterschiedliche Benutzergruppen treen auf dem BVS zusammen:
 Lektoren, die Links verwalten, und
 Homepagebesucher, die nur die Ausgabe der Links sehen wollen.
Die Lektoren unterscheiden sich dann nochmals in zwei Gruppen:
 Administratoren und
 Lektoren.
Lektoren verwalten die Links in den ihnen zugeordneten Fachgebieten. Die Admi-
nistratoren verwalten dar

uber hinaus die Fachgebiete, die Benutzer sowie die Zuord-
nung der Fachreferenten zu ihren Fachgebieten. Des Weiteren legen die Administ-
ratoren auch das Layout f

ur die Seiten fest. Ein Administrator ist also ein Lektor









In diesem Kapitel wird das System aus Benutzersicht vorgestellt. Im ersten Ab-
schnitt werden die Bereiche des Lektors vorgestellt. Im folgenden Abschnitt werden
die weiteren M

oglichkeiten des Lektors gezeigt. Der letzte Abschnitt zeigt das System
aus Sicht der Homepagebesucher der Stadtb

ucherei.
5.1 Sicht des Lektors
Jeder Benutzer des BVS hat mindestens die M

oglichkeiten eines Lektors. Diese sind,
die Links der vom Administrator zugeteilten Lektoratsgebiete zu verwalten. In die-
sem Abschnitt werden also die grundlegenden Optionen eines Lektors beschrieben.
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5.1.1 Anmeldung
Bevor man mit dem BVS arbeiten kann, muss man sich anmelden. Das geschieht,























origen Seiten gezeigt (Abbildung 5.2).











uber diese Seite abgelesen werden, wann die einzelnen Seiten zuletzt
bearbeitet wurden. In der Auistung gibt es nun die M

oglichkeit, eine bestimmte Sei-
te zu bearbeiten oder mittels der Vorschaufunktion den bisherigen Stand anzusehen.
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Abbildung 5.2: Die Seiten

ubersicht







Seite bearbeiten\ gelangt man in den Bearbeitungsmodus
f

ur die aktuell ausgew

ahlte Seite. Die Anzeige f

ur das aktuell ausgew

ahlte Lekto-
ratsgebiet sowie die aktuell ausgew

ahlte Seite bendet sich in der Statuszeile unter




Neu anmelden\ bewirkt, dass die momentane Bearbei-
tungssitzung beendet wird und das Anmeldeformular angezeigt wird. Um weiter zu
arbeiten muss die Anmeldeprozedur wiederholt werden.
Im Bearbeitungsmodus (Abbildung 5.3 sowie Abbildung 5.4) kann der Lektor
Unter

uberschriften und Links neu anlegen, bearbeiten oder l

oschen.
Abbildung 5.3: Der Bearbeitungsmodus
Bei einer Unter

uberschrift kann nur auf die Bezeichnung Einuss genommen
werden. Die Bezeichnungen werden bei der Ausgabe alphabetisch sortiert. Bei der





Uberschrift | eine kurze pr

agnante Bezeichnung des Links. Sie wird bei
der Ausgabe als Linktext

uber die URL gelegt;
 die URL | sie liegt als Link unter der

Uberschrift;
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Abbildung 5.4: Der Bearbeitungsmodus | Darstellung mit dem textorientierten
Webbrowser w3m




Die gleichen Felder stehen nat

urlich auch in der

Anderungsfunktion (Abbildung 5.5).
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5.2 Sicht des Administrators
Wie bereits erw

ahnt, stehen dem Administrator die gesamten Funktionen des Lek-
tors zur Verf

ugung. Somit hat er auch Zugri auf alle Lektoratsgebiete und deren
Seiten.
5.2.1 Last-Modied Liste
Nach dem erfolgreichen Anmeldevorgang bekommt der Administrator eine Aufstel-
lung

uber alle Lektoratsgebiete und die darin enthaltenen Seiten (Abbildung 5.6).
In der Aufstellung sind Angaben dazu, wann die Seite zuletzt von einem Lektor
sowie von einem Administrator bearbeitet wurde. Die damit verbundenen Namen








Abbildung 5.6: Last-Modied Liste
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5.2.2 Benutzerverwaltung
Im Funktionsmodul Benutzerverwaltung (Abbildung 5.7) k

onnen Benutzer neu an-
gelegt, bearbeitet oder gel

oscht werden. Der Loginname ist in Kombination mit dem
Passwort f

ur den Anmeldevorgang wichtig. In der Ausgabe kommt der Bearbeiterna-
me mit als Link hinterlegter E-Mailadresse zum Tragen. Durch die Admin-Variable
wird festgelegt, ob der Benutzer das erweiterte Men

u zu sehen bekommt und ob er
Zugri auf alle Lektoratsgebiete hat (Abbildung 5.8).










Rechtevergabe\ (Abbildung 5.9) k

onnen einem Benutzer ohne
Administratorenrechte ein oder mehrere Lektoratsgebiete zur Bearbeitung zugewie-





durch Folgen der jeweiligen Links entweder ein Recht vergeben oder das Recht ent-
zogen. Ob ein Bearbeitungsrecht f

ur eine Seite vorliegt, ist an dem vorangestellten
"
X\ (Abbildung 5.10) erkennbar.
Abbildung 5.9: Zuteilungsverwaltung der Lektoratsgebiete
Abbildung 5.10: Zuteilungsverwaltung f

ur einen Benutzer
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5.2.4 Verwaltung der Lektoratsgebiete
Im Modul
"
Lektoratsgebiete verwalten\ hat man die M

oglichkeit, Lektoratsgebiete
neu zu erstellen, zu

andern oder zu l

oschen. Beim Lektoratsgebiet kann man die
Bezeichnung w

ahlen, was keinen Einuss auf die Ausgabe hat. Sie ist nur programm-
intern f

ur die Rechtevergabe und die Gruppierung der einzelnen Seiten notwendig.





Seiten verwalten \ erscheint dann eine Aufstellung der Seiten des
aktuell ausgew






beitet werden. Weiter gibt es die M

oglichkeit eine weitere Seite hinzuzuf

ugen (Abbil-
dung 5.12). Nach der Speicherung der Daten muss das Layout f

ur die Seite gew

ahlt
werden (Abbildung 5.11). Dabei ist es m

oglich, entweder eine Seite mit oder ohne
Unter

uberschriften zu erstellen. Mit einem Mausklick auf die entsprechende Abbil-
dung wird das Layout in die Datenbank geschrieben.
Abbildung 5.11: Wahl des Seitenlayouts
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Abbildung 5.12: Eingabeformular der Seitenverwaltung
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5.3 Sicht des Benutzers (Homepagebesuchers)
Der Benutzer, der die Webseite der Stadtb

ucherei aufruft, kommt mit dem eigentli-
chen Bookmarkverwaltungssystem nicht in Ber

uhrung. Ihm steht lediglich die Aus-
gabefunktion zur Verf







Abbildung 5.13 zeigt eine Ausgabeseite ohne Unter

uberschriften. In Abbildung
5.14 wird eine Seite mit Unter

uberschriften gezeigt.
Abbildung 5.13: Beispielseite ohne Unter

uberschriften
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Abbildung 5.14: Beispielseite mit Unter

uberschriften
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Kapitel 6
Realisierung
Den Anforderungen in Kapitel 3 und der Konzeption in Kapitel 4 folgt hier die
Umsetzung in das webbasierte Bookmarkverwaltunssystem. Die Ausf

uhrungen sind
teilweise sehr technisch gehalten und setzen ein gewisses Grundwissen in der Pro-
grammierung, vor allem mit der Skriptsprache PHP voraus. Dieses Kapitel kann

ubersprungen werden, ohne dass dabei der Anschluss verloren wird.
In Abschnitt 6.1 wird die Datenbankstruktur aufgezeigt und anhand eines rela-
tionalen Datenbankmodells verdeutlicht. Abschnitt 6.2 beschreibt die Implementie-
rung in PHP-Code. Die zur Entwicklung verwendete Software wird in Abschnitt 6.3
vorgestellt.
6.1 Datenbankstruktur
Abbildung 4.2 zeigt die Datenbankstruktur als Entit

aten-Beziehungs-Diagramm.
Daraus ergeben sich die im Folgenden aufgelisteten Tabellen. Der Datentyp und
die Beschreibung der einzelnen Tabellenspalten sind den Tabellen 6.1 bis 6.5 zu
entnehmen.
Wie die Tabellen untereinander verkn

upft werden, ist in Abbildung 6.1 auf Seite
42 in einem relationalen Datenbankmodell dargestellt.
Tabelle
"
users\: In dieser Tabelle werden die Benutzer des BVS verwaltet. Das
Feld
'
admin` bestimmt hierbei, ob es sich bei dem Benutzer um einen Ad-
ministrator handelt. Ein Administrator hat Zugri auf alle Funktionen und
Lektoratsgebiete des BVS.
Feldname Datentyp Inhalt Schl

ussel







login varchar(255) Loginname des Benutzers
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realname varchar(255) richtiger Name des Benutzers
admin enum('Ja','Nein') Administratoren-Rechte? Ja
oder Nein.





gebiete\: Diese Tabelle umfasst die unterschiedlichen Lektoratsgebiete.
Feldname Datentyp Inhalt Schl

ussel







beschr varchar(255) Bezeichnung des Lektoratsgebietes





rechte\: Hier werden die Zuordnungen der Benutzer aus der Tabelle
"
users\ zu den Lektoratsgebieten aus der Tabelle
"
gebiete\ geregelt.
Feldname Datentyp Inhalt Schl

ussel
























seiten\: Diese Tabelle enth

alt die Daten der einzelnen Seiten. Die Seiten
sind genau einem Lektoratsgebiet der Tabelle
"
gebiete\ unterstellt.
Feldname Datentyp Inhalt Schl

ussel










head text HTML-Kopfdaten der Seite
seiten-
ueberschr
varchar(255) Bezeichnung der Seite
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text HTML-Daten des Medientipps
lm user date Datum der letzten Bearbei-
tung durch den User
mb user integer Nummer des Users, der die Sei-






lm admin date Datum der letzten Bearbei-
tung durch den Admin
mb admin integer Nummer des Admins, der die











topics\: In dieser Tabelle sind die Unter

uberschriften der Seiten gespei-
chert. Jede Seite hat mindestens eine Unter

uberschrift, da die Zuordnungen der
Links

uber diese Tabelle abgewickelt werden.
Soll nun eine Seite ohne Unter

uberschrift auf dem Bildschirm dargestellt wer-
den, wird in die Beschreibung der String
'
kein Topic` eingetragen. Unter

uber-
schriften mit diesem Eintrag werden bei der Ausgabe

ubergangen.
Feldname Datentyp Inhalt Schl

ussel
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Abbildung 6.1: Relationales Datenbankmodell
Feldname Datentyp Inhalt Schl

ussel











beschr text Beschreibung des Links









Tabelle 6.6: Felder der Tabelle
"
links\
Die Tabellen mit ihren ganzen Spalten und ihre Beziehungen untereinander sind
nochmals deutlich in Abbildung 6.1 in einem relationalen Datenbankmodell darge-
stellt.
6.2 Programmierung
Ich habe das System der Funktion nach in zwei Dateien aufgeteilt. Die eine Da-
tei (bvs.php) enth

alt den Quellcode f

ur den Verwaltungsteil des BVS, die andere
(ausgabe.php) ist lediglich f

ur die Ausgabe zust

andig. Die Dateien sind in der Ver-
zeichnisstruktur voneinander getrennt, da die Eingabedatei Zugangsbeschr

ankungen
hat. Die Ausgabedatei soll von

uberall her aufrufbar sein.
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Die folgende Beschreibung der Quellcodeausz

uge folgt dem Ablauf des Pro-
grammcodes.
6.2.1 bvs.php
Das Programm bvs.php ist der Verwaltungsteil des BVS.
F





Seit PHP4 ist das Session-Management ein fester Bestandteil des PHP-Kerns. Ei-
ne Session beginnt mit dem Betreten der HTML-Seite. Sie endet, falls der User
nichts mehr macht, nach einem vorher bestimmten Timeout | oder explizit durch
das Abmelden des Users. In einer Session kann man Variable festlegen, welche in
weiteren Sessions G

ultigkeit besitzen und ihre Werte entsprechend beibehalten. Die
Variableninhalte der Sessions werden in einer Datei auf dem Server gespeichert.
Dem Webbrowser wird lediglich eine Sessionvariable in Form eines Cookies

uber-
geben. Sollte der Surfer Cookies deaktiviert haben,

ubergibt PHP automatisch die
Sessionvariable per URL der n

achsten Seite (z.B. http://www.server.tld/bvs.php?-
PHPSESSID=b45da68a32bc6bf1b6de158f0b2b9e).
Die Session wird mit der Funktion session_start() begonnen. PHP sucht dann
im HTTP-Header (bei aktivierten Cookies) oder in dem Uniform Ressource Identi-
er (URI) (bei deaktivierten Cookies) nach einer Sessionvariable. Findet PHP keine
Variable, wird eine neue Session begonnen. Ansonsten wird die vorherige Session
fortgesetzt. Mit dem folgenden Befehl wird dann eine zuvor gespeicherte Variable
eingelesen bzw. neu initialisiert:
session_register('SESSION');
Die Variable wird in dem assoziativen Array
"
SESSION\ abgespeichert. Das hat
den Vorteil, dass nur eine Anmeldung vorgenommen werden muss, aber alle darin
gespeicherten Variablen zur Verf

ugung stehen. Die Eigenschaft
"
Assoziativ\ hat die
praktische Bedeutung, dass die Werte in dem Array nicht

uber eine fortlaufende




usselworte. Der Inhalt des Arrays
"
SESSION\ kann der Tabelle 6.7 entnommen werden.
Index Inhalt Beispiel
admin Hat der aktuelle Benutzer
Administratorenrechte?
Ja oder Nein
gid Die ID des aktuellen Lek-
toratsgebietes
14
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Index Inhalt Beispiel
gebietebeschr Die Bezeichnung des ak-
tuellen Lektoratsgebietes
Moderne Technik








sid Die ID der aktuellen Seite 7
seitenueberschr Die Bezeichnung der ak-
tuellen Seite
Museen
Tabelle 6.7: Inhalte des assoziativen Arrays
"
SESSION\






echo "Fehler beim Abmelden der Variablen SESSION! <br />
Bitte melden Sie sich neu an.";
}
if (!session_destroy()) {
echo "Fehler beim Beenden der Sitzung! <br />




Login und Benutzerdaten pr

ufen
Wenn durch das vorhergehende HTML-Formular die Variable $login gesetzt wurde,
wird die Variable $login und $passwort mit den Datens

atzen in der Datenbank
verglichen. Beim Anlegen eines neuen Benutzers wird das Passwort verschl

usselt in
der Datenbank abgelegt. Bei der Abfrage in der Datenbank wird deshalb das Pass-
wort mit der PASSWORT()-Funktion von MySQL erst verschl

usselt und dann mit den
Werten in der Datenbank verglichen. Die MySQL-Abfrage lautet somit:
$query="SELECT *
FROM users
WHERE \"$username\" = login
AND password = PASSWORD(\"$userpass\")";
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Wenn bei dem Vergleich ein Datensatz

Ubereinstimmung gefunden hat, werden die
weiteren Datensatzinhalte in den Array SESSION gelesen.
Sollte keine

Ubereinstimmung gefunden werden, wird die Login-Prozedur so lange
wiederholt, bis es bei den Feldern Benutzername und Passwort zu

Ubereinstimmun-
gen mit der Eingabe kommt - oder die Prozedur vom Benutzer abgebrochen wird.
Funktionen
Eine Funktion ist ein Teil des Quellcodes, der eine bestimmte Befehlsfolge ausf

uhrt.
Sie wird nur einmal programmiert und kann an mehreren Stellen im Quellcode be-
nutzt werden.
Eine dieser Funktionen heit tc (=Table Color). Diese Funktion steuert die Farb-
wahl in den generierten HTML-Tabellen. Die Tabellenzeilen bekommen im Wechsel
verschiedene Farben zur besseren

Uberschaubarkeit (beispielsweise die Tabelle der
Lektoratsgebietsauistung in Abbildung 5.2 auf Seite 29).




ubergeben werden. Ist dieser Z

ahler eine gerade
Zahl, gibt die Funktion einen anderen HTML-Farbwert zur

uck als bei einer ungera-
den Zahl. Der Z














Die Funktion wird dann innerhalb des HTML-Tags <td> (Tabeldata) in einer Ta-
bellenumgebung eingebunden:
echo "<td bgcolor=\"".tc($i)."\">";
wobei $i eine Z

ahlervariable innerhalb einer Schleife darstellt. Die Ausgabe dieser
Zeile, nachdem sie von PHP abgearbeitet und in HTML-Code umgewandelt wurde,
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2 <td bgcolor="#CCCCCC">
usw. . . .





ur Lektoren und Administratoren





u hat unterschiedlich viele Optionen je nach dem, ob der angemeldete Benutzer
Administratorenrechte hat oder nicht. (Siehe Abbildung 5.2 auf der Seite 29 f

ur die
Optionen der Lektoren und Abbildung 5.6 auf Seite 32 f

ur Optionen der Administra-
toren.) Die M

oglichkeit, sich unter einem anderen Namen anzumelden, sollte jedem
Benutzer unabh

angig vom Einlog-Status zur Verf









<img border=\"0\" alt=\"[neu anmelden]\"
src=\"bt_neu_anmeld.gif\" /></a><br />";
echo "</p>";
Im folgenden Codeausschnitt wird gepr

uft, ob der Benutzer Administratorstatus
hat. Falls ja, werden die Buttons f





ur die Buttons der Benutzer mit Administrationsrechten]
}












ocke, die eine bestimmte Funktion (z.B. Anmeldebild-
schirm anzeigen, Anmeldung pr

ufen, . . . ) ausf

uhren. Die Variable $aktion legt fest,
welches Modul abgearbeitet wird. Dabei sind die einzelnen Module nach einem

ahn-
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erfolgt meistens eine Datenbankabfrage. Die SQL-Datenbankabfrage wird zun

achst





atzlich zu der Datenbankabfrage auf dem Bildschirm ausgeben. So
kann man eventuelle Fehlerquellen leicht entdecken und korrigieren.
$query = "SELECT *
FROM seiten
WHERE gebiet = $gebiet
ORDER BY seitenueberschr";








uft, ob die Abfrage erfolgreich war:
if ($seitenresult != 0) {
$seitennum = mysql_num_rows($seitenresult);
}








alt eine Auistung aller in der Datei bvs.php verwendeten Mo-
dule.
Modulname Funktion
(leer) Anmeldebildschirm wird ausgegeben.
neu anmelden Datenbankabfrage der Anmeldeprozedur
hilfe Das Hilfethema der Variablen $hilfethema wird ausgege-
ben.
gebiet last modied Last-Modied Liste f

ur den Administrator

















Update in der Datenbank
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Modulname Funktion

























user aendern doit Update der Datenbank
user loeschen Sicherheitsabfrage
user loeschen doit L

oschen des Datensatzes
rechte browsen Benutzer ausw

ahlen, um Lektoratsgebiete zuzuteilen.
recht bearbeiten Zuteilung der Lektoratsgebiete



















seite aendern doit Update der Datenbank
seite loeschen Sicherheitsabfrage
seite loeschen doit L

oschen des Datensatzes
gebiet waehlen Auswahl eines anderen Lektoratsgebietes
seite auswaehlen Auswahl einer anderen Seite
tls view Bearbeitungsmodus



















topic loeschen doit L

oschen des Datensatzes
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Modulname Funktion















link loeschen doit L

oschen des Datensatzes
Tabelle 6.9: Module und ihre Funktion (bvs.php)
Abschluss
Es wird der Rest des HTML-Codes ausgegeben. Die noch oenen Tabellen und der
HTML-K

orper werden geschlossen. Danach ist die Ausgabe beendet.
Auf der Benutzerseite im Browser wartet nun das Programm auf eine Aktion des
Benutzers. Auf der Serverseite tickt der Timeout-Z

ahler. Wenn innerhalb der festge-
legten Zeit keine Reaktion des Benutzers erfolgt, wird die Sessionvariable ung

ultig,
und der Benutzer muss sich erneut am System anmelden.
6.2.2 ausgabe.php
Das Programm ausgabe.php hat zwei Funktionen:
 Ausgabe f

ur die Homepagebesucher der Stadtb

ucherei,


















Ubergabe der Variablen $sidmit einer g

ultigen Seiten-ID.
Ohne Seiten-ID beendet sich das Programm mit einem Hinweistext. Die Seiten-ID














otigten HTML-Daten eingelesen. Diese Daten werden in einer vor-
gegebenen Reihenfolge ausgegeben, sodass dabei ein funktionierender HTML-Code
herauskommt. Die Ausgabereihenfolge ist im Programm festgelegt und kann nicht

uber ein Formular ge

andert werden.
Weiter werden die Unter

uberschriften und die dazugeh

origen Links eingelesen.
Wurde vom Administrator bestimmt, dass eine Seite keine Unter

uberschrift haben
soll, wird intern die Bezeichnung
"
kein Topic\ vergeben. Kommt diese Bezeichnung
in einer Seite vor, wird die Unter

uberschrift nicht ausgegeben.
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kein Topic\ ist dennoch notwendig, um die Links zu gruppieren
| denn diese werden anhand der Unter











uft, ob die Variable $anzeige gesetzt ist.
Falls ja, wurde das Programm innerhalb von bvs.php als Vorschaufunktion im se-
paraten Fenster aufgerufen. Es wird ein Button angezeigt mit der Aufschrift
"
Fenster
schlieen\. Dieser Button ist mit Javaskript hinterlegt, der das Fenster schliet.
if (isset($anzeige)) {











6.3 Zur Entwicklung verwendete Software
Es wurde folgende Software zur Entwicklung des Systems benutzt:
Textverarbeitung: gvim Version 6.1
1
| Dieser Texteditor bietet neben zahlrei-
1
Siehe auch: http://www.vim.org/about.php | Letzter Zugri 27.08.2002
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chen Funktionen ein Syntax-Highlighting f

ur PHP und HTML, mit dem das
Bearbeiten des Quellcodes erheblich erleichtert wird.
Datenbankverwaltung: phpMyAdmin Versin 2.2.3
2
| Mit diesem Tool kann




Grakbearbeitung: gimp Version 1.2
3
| Ein Grakprogramm, mit dem ich die
Graken f

ur die Tabellen sowie die Buttons und die

Uberschrift erstellt habe.






 Netscape Communicator Version 4.8, 6.02, 7.0 RC1,
 Microsoft Internet Explorer 6.0,
 Mozilla 1.02 (Open-Source Projekt),
 Opera 5.0,
 w3m Version 0.3
4
(Textorientierter Webbrowser, Open-Source Projekt,
nicht javaf

ahig) | Beispielausgabe siehe Abbildung 5.4 auf Seite 31.
Server: Auf dem mit Linux betriebenen Server l

auft der Webserver Apache
5
in der
Version 1.3.x. Die Skriptsprache PHP
6
ist durch ein Modul in den Webserver
eingebunden. PHP liegt in der Version 4.x vor. MySQL
7
liegt auf dem Server
in der Version 3.23.48 vor.
2
Siehe auch: http://www.phpmyadmin.net | Letzter Zugri: 28.08.2002
3
Siehe auch: http://www.gimp.org/the gimp about.html | Letzter Zugri: 28.08.2002
4
Siehe auch: http://w3m.sourceforge.net/ | Letzter Zugri: 19.08.2002
5
Siehe auch: http://www.apache.org/ | Letzter Zugri: 28.08.2002
6
Siehe auch: http://www.php.net/ | Letzter Zugri: 28.08.2002
7
Siehe auch: http://www.mysql.com/ | Letzter Zugri: 28.08.2002
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In der vorliegenden Arbeit wurde die Konzeption und Realisierung eines webbasier-
ten Bookmarkverwaltungssystems erarbeitet. Dieses System ist speziell nach den
Anforderungen der Stadtb













ur den Administrator zu erlauben.
Das BVS wird

uber HTML-Formulare per Webbrowser bedient. Die Formulare
werden serverseitig mittels PHP generiert.






uft, der den Lektoren die entsprechenden Lektoratsgebiete freigibt.





oglichkeiten eines Lektors die Benutzerverwaltung und das Anlegen der Lek-
toratsgebiete sowie der zugeh

origen Seiten zu machen. Die Lektoren k

onnen inner-
halb der ihnen zugewiesenen Seiten die Unter

















ucherei vermeidet durch das BVS erhebliche Doppelarbeit. Dadurch wer-
den Personalressourcen frei und Kosten eingespart.
Die Linkeingabe wurde bisher

uber zwei Stellen abgewickelt. Das ist in Zukunft

















uhrbar. Durch mehr Selbst

andigkeit und Kompetenzgewinn wird
eine St









ucherei verfolgt die Idee der Gleichstellung der Medien. Das BVS tr

agt
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
ubrigen Medien in der Stadtb

ucherei. Das wird vor allem durch die schnelle, einfache








ucherei ist es ein groes Anliegen, dass nach jedem Bearbeitungsschritt
eine Vorschaufunktion zur Verf

ugung steht. Auf diese Art kann der Lektor bei der
Eingabe sehen, was der Websurfer nachher zu Gesicht bekommt. Diese Funktion
erm





uhren. Das erleichtert die
Arbeit erheblich und legt die Verantwortung der Seiteninhalte auf die Lektoren.
Durch die gewonnene Selbst

andigkeit wird bei den Lektoren das Kompetenzgef

uhl

















uft worden sind bzw. wann zuletzt ein Update der Linkseite vorgenom-
men wurde. Weiter wird auch hier die EDV-Abteilung entlastet, da die Doppelarbeit
der
















uft. Wenn ein Link beispielsweise drei Tage hinterein-






Eine weitere denkbare Erweiterung w

are ein Contentchecker, der hin und wie-




orter der Linkbeschreibung mit






uft werden, ob sich vom Inhalt her






are auch eine Aufteilung der Lektoratsgebiete auf mehrere Bibliotheken.
Durch die plattformunabh






Anderungen am Programm eine fehlerfreie Benutzung von anderen Standorten
aus zu gew

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"
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Der Quellcode des BVS (bvs.php und ausgabe.php) sowie die Graken sind neben
den SQL-Datendenitionen mit einigen Beispieldatens

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